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Aya Yamamoto, piano 
Saturday, October 30, 2010 
2:00 p.m. 
Alice Pratt Brown Hall 
Room 1133 









Madison Dellamea, violin 




Hot Cross Buns 
Ode to Joy 
Nia Butler, violin 
Jason Yao, violin 
Folk Song 




Ida Balakrishna, violin 
Katherine Yao, violin 




Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 






Ludwig van Beethoven 
Ethan Fang, violin 
Victoria Chiang, violin 
Shinichi Suzuki 
(1898-1998) 
Jiakai Pan, violin 
Albrecht Blumenstengel 
(1835-1895) 
George Frideric Handel 
. . (1685-1759) Jonathan Jalbert, vwlm 
Johann Sebastian Bach 
Emily Yao, violin 
Perpetual Motion and Variation Shinichi Suzuki 
Caleb Hu, violin 
Gavotte Johann Sebastian Bach 
Isaac Kim, violin 
Ayre 
Bearach Minter, violin 
Carolan's Draught 
Sidney Ylagan, violin 
Long, Long Ago and Variation 







French Folk Song Folk Song 
Julliette Billings, viola 
Superhero Bob Faysal Al-Zand 
(b. 2002) 
Faysal Al-Zand, violin 
Etude and Variation Shinichi Suzuki 
Ashley Turnage, violin 
Air Varie 
Joshua Hu, violin 
Hedwig's Theme 




Ana Luisa Guimaraes, violin 
Twinkle Variations 
Ivana Chen, violin 
Concerto in A Minor 
Kenta Tsuda, violin 
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 
I. Preludio 




Johann Sebastian Bach 
·rucE 
